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EL TEATRO Y LA IDENTIDAD 
Gastón Cerana 
Los teatreros argentinos de mi generación nos formamos leyendo y representando las obras 
del ciclo Teatro Abierto, el movimiento teatral independiente más fuerte de los años ochenta. En 
esas obras estaba nuestra identidad. 
Por lo tanto, formar parte del ciclo Teatro x la Identidad implica, para nosotros, ocupar un 
espacio legado por nuestros maest~os. 
y el solo hecho de que, después de Teatro Abierto, exista Teatro x la Identidad, significa que 
los artistas insistimos en dejar documentación de la «futura historia». 
Me gusta hablar de la «futura historia» desde este «pasado ansioso», porque alguien definió 
las obras de Teatro x la Identidad como «los libros de la buena memoria», y es paradójico que 
pueda la ficción del teatro y del arte en general ser mejor testimonio de la historia que la 
trascripción de la realidad misma a través de los años. 
El teatro ayuda a conocer la verdad.Y personalmente siento que uno no escribe teatro para 
que la gente «lea», sino para que la gente «vea». Y ver es conocer la verdad, primer antídoto 
contra los males. 
Nunca me gustó contar historias de malos versus buenos, porque creo que la realidad y la 
historia se componen de gente más herida y gente menos herida, y que siempre las puertas de 
ambos bandos, la bondad y la maldad, están abiertas para todos. 
Así que elegí el teatro, porque me es útil de dos maneras: como espectador; a reconocerme 
con el bien y el mal, y como autor; a difundir esta visión en que entiendo el amor como segundo 
antídoto contra los males. 
El teatro es un acto de amor y verdad que funciona como espejo de una sociedad. 
y el humor me permite, como autor; llegar a las partes más crudas de la verdad. Cada cuota 
de humor empuja al artista y al espectador a atreverse a hacer un paso más hacia la verdad, pese 
al horror que la verdad conlleve.Y me parece el método conveniente, porque todos queremos 
evolucionar; pero son pocos los masoquistas. 
De igual modo, en esta América del Sur en que nacimos y padecemos, todos queremos 
saber quiénes somos, pero nos cuesta preguntar de dónde venimos; como al crecido M r. Martin, 
como al naciente Martín. 
Hoy, cuando los que fueron nuestros maestros se han ido a otras tierras, a falta de tener aquí 
un espacio en donde volver a plantear la pregunta de la identidad, nos honra a esta generación 
que leía Teatro Abierto fundar; con Teatro x la Identidad, un espacio de reclamo y experimentación 
que había quedado vacante, para seguir diciendo «a país cerrado,Teatro Abierto». 
A mis maestros, entonces, dedico cada cosa que escribo, pues con ellos me identifico, aquí o 
en Barcelona, en Jamaica o en la China. 
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Addenda del 13-09-2002 
Quería comentarle que estamos muy contentos pues desde que comenzóTeatro x la Identidad 
se están presentando, a diario, seis chicos a la asociación Abuelas de Plaza de Mayo para iniciar 
trámites con el fin de averiguar sobre sus identidades reales. Esto nos renueva las ganas de con-
tinuar con esta labor. 
Agradecemos su apoyo siempre. 
Un cordial saludo. 
Gastón Cerana 
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